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Abstract
 
We analyzed nitrogen stable isotope ratio in plant and soil samples colected around an ilegal dumping site of
 
industrial waste at the boundary between Aomori and Iwate prefectures to study the influence of the leaching water
 
from the ilegal dumped waste.We also analyzed hydrogen stable isotope ratio in the rinsed water from a core
 
sample of soil driled near the leaching water plant and investigated tritium concentration in stream water sampled
 
around the dumping site.
From these colected results,it was guessed that a stream used previously as a simplified water service is
 
suspicious to be poluted by the leaching water from the ilegal dumping site.
Key words:isotope analysis,dumped waste,leaching water,polution,Aomori and Iwate prefectures
 












































































































































































































































































試料採取地点 5月 6月 9月 10月 5月 9月 11月 5月 7月
① 現場 7.29  3.23  8.88  4.69  3.15  2.15  1.20  3.75 －0.20
② 現場付近池 － － － － 3.20 －0.18 －0.13  1.91  1.15
③ 水処理施設付近 － － － 5.82  4.80  2.80  6.51  5.09  3.23
④ 旧水源 － 2.29 －1.07 －1.55  5.75  3.05  2.01  3.38  5.51
⑤ 新水源 － － － － －0.26 －0.87  0.30 －1.27 －0.39
⑥ 杉倉川橋付近 － － －1.26 － －0.70 －0.02  1.51 －0.82 －2.78






① 現場 5.55  4.40
② 現場付近池 4.33  4.68
③ 水処理施設付近 4.88  4.37
④ 旧水源 5.36  4.90
⑤ 新水源 2.07  3.12
⑥ 杉倉川橋付近 1.84  1.90
































深さ（m） δD（‰） 深さ（m） δD（‰）
0-0.33 －48.8  4.00-4.33 －60.2
 
0.33-0.66 －47.5  4.33-4.66 －59.4
 
0.66-1.00 －46.2  4.66-4.00 －59.6
 
1.00-1.33 －54.7  5.00-5.33 －60.8
 
1.33-1.66 －55.7  5.33-5.66 －60.8
 
1.66-2.00 －54.5  5.66-6.00 －57.9
 
2.00-2.33 －54.3  6.00-6.33 －58.1
 
2.33-2.66 －54.5  6.33-6.66 －59.1
 
2.66-3.00 －54.0  6.66-7.00 －59.2
 
3.00-3.33 －56.4  7.00-7.33 －58.4
 
3.33-3.66 －55.7  7.33-7.66 －57.3
 





試料採取地点 1回目 2回目 平均
② 現場付近池 0.807±0.071  0.771±0.068  0.788±0.049
④ 旧水源 0.940±0.081  0.905±0.078  0.922±0.056
⑤ 新水源 0.809±0.070  0.838±0.072  0.823±0.050
⑥ 杉倉川橋付近 0.771±0.067  0.815±0.071  0.792±0.049
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